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The small claims procedure is a procedure which was added to Civil 
Procedure Law of PRC amended in 2012. It provides convenience in litigation 
for the relevant parties and optimizes the allocation of judicial resources for its 
value orientation of high efficiency and low cost. However, after a period of 
judicial practice, the application of small claims procedure was not as optimistic 
as expected. Except some general provisions on small claims procedure in the 
chapter Summary Procedure in Civil Procedure Law, there are no specific 
provisions on its ways of implementation, scope of application, remedy 
mechanism and the rules of procedure, etc. This leads to certain difficulties for 
specific application of small claims procedure and affects realization of the 
value of the procedure. In this paper, a comparative study was done on the small 
claims procedure of different countries. The features, value and aims of China's 
small claims procedure are analyzed for the further analysis of the application 
dilemma of China's small claims procedure in practice and its reasons. Some 
feasible paths for perfecting China's small claims procedure were proposed, so 
small claims procedure can really play its due roles. 
This paper consists of four parts. The first part is about an overview and a 
comparative study of small claims procedure. It introduces the concept of small 
claims procedure and the present situation of small claims procedure in two  
different legal systems, and also analyzes their similarities. The second part is 
concerned about an overview of China’s small claims procedure. It introduces 
legislation background, features and value goals of China’s small claims 
procedure. The third part is about application  dilemma in performing China's 
small claims procedure. It analyzes and discusses the dilemma faced in judicial 
practice in China’s small claims procedure due to the defect of system design 
and other reasons, such as the difficulty in realizing the value of the procedure, 














The fourth part is concerned about an analysis on the specific paths to improve 
China's small claims procedure. It is suggested that such methods as specifying  
implementation modes and scope of application, limiting the plaintiff's 
qualifications, improving convenient relief mechanisms and formulating specific 
procedural rules, should be taken to further improve China's small claims 
procedure. 
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年， 高人民法院在全国范围内选取 90 个基层法院试点开展“小额速裁”
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